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Captives of the Sioux
T h e  four  w o m e n  w h o  w e re  m a d e  cap t iv e  b y  the 
S ioux  d u r in g  the  Sp ir i t  L ak e  M a s s a c r e  u n d e r w e n t  
in c red ib ly  horr ib le  exper iences .  Im m ed ia te ly  a f te r  
th e y  left the  Lakes, A b b ie  G a r d n e r  com m en ced  
w o r ry in g  a b o u t  her  o n ly  living sister, 1 6 -year-o ld  
E liza  M .,  w h o  h a d  left  the  G a r d n e r  cab in  b e fo re  
the m a s s a c re  to ass is t  a p io n ee r  fam ily  in S p r in g -  
field, M in n e s o ta .
W h e n  w e  e n c a m p e d  a t  H e r o n  L ak e ,  f if teen miles f rom  
S p r in g f ie ld ,  o n  th e  2 6 th  o f  M a r c h ,  th e  w a r r i o r s  p a in t e d  
th e m s e lv e s  in th e i r  m os t  fierce a n d  h id e o u s  fa sh ion ,  a n d  
rifle in h a n d  a n d  sc a lp in g  k n i fe  in belt ,  a g a i n  sa l l ied  fo r th  
o n  th e  w a r p a t h ,  leav in g  us  c a p t iv e s  in c h a r g e  of o n e  of the  
w a r r i o r s  a n d  th e  s q u a w s .  B e fo re  le a v in g  t h e y  to o k  spec ia l  
p a in s  to  c o m m u n ic a t e  to us  b y  s ig n s  a n d  g e s tu r e ,  a n d  the i r  
j a r g o n ,  th e  t e r r ib le  w o r k  t h e y  m e a n t  to  do. K n o w in g ,  a s  I 
d id .  t h a t  m y  s i s te r  w a s  a m o n g  th e i r  i n t e n d e d  v ic t ims,  a n d  
th in k in g  t h a t  s h e  w o u ld  e i th e r  be  killed, o r  s h a r e  w i th  me 
w h a t  I felt  to  be  a w o r s e  f a te  —  t h a t  o f  a  c a p t iv e  —  th e  
a n x i e t y  I felt  fo r  he r ,  a n d  th e  r e s t  o f  th e  p e o p le  a t  S p r i n g -  
field, baffles d e sc r ip t io n ;  b u t  I c o u ld  o n ly  a w a i t  in s u s p e n s e  
fo r  th e i r  r e tu rn .  . . .
A f t e r  a n  a b s e n c e  of t w o  d a y s ,  th e  w a r r i o r s  w h o  h a d  
g o n e  to  th e  a t t a c k  on  S p r in g f ie ld  r e t u r n e d  to  o u r  cam p ,  
b r in g in g  in th e i r  p lu n d e r .  T h e y  h a d  tw e lv e  h o rse s ,  h e a v ­
ily l a d e n  w i th  d r y  g o o d s ,  g ro ce r ie s ,  p o w d e r ,  lead ,  b e d -  
qu i l ts ,  w e a r in g  a p p a r e l ,  p ro v is io n s ,  etc.  T h e y  g a v e  us  to
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u n d e r s t a n d  t h a t  th e y  h a d  m et  w i th  a repu lse ;  b u t  to w h a t  
e x te n t  w e  co u ld  o n ly  c o n je c tu re .  T h e y  to ld  us  th e y  h a d  
killed o n ly  o n e  w o m a n .  W h e t h e r  t h a t  w a s  m y  s is te r  o r  
not ,  I c o u ld  n o t  tell.
A m o n g  th is  p l u n d e r  w e r e  sev e ra l  b o l t s  o f  calico  a n d  red  
flannel.  O f  th ese ,  e sp e c ia l ly  th e  f lannel,  t h e y  w e r e  e x c e e d ­
ing ly  p ro u d ;  d e c o r a t in g  th e m se lv e s  w i th  it in f a n ta s t i c  
fa sh ion .  R e d  le g g in g s ,  r e d  sh i r ts ,  r e d  b la n k e t s ,  a n d  red  
in e v e ry  c o n c e iv a b le  w a y ,  w a s  the  s ty le  th e re ,  a s  long  a s  
it l a s ted .  C o u ld  a n y t h i n g  h a v e  a m u s e d  me in th o se  s a d  
d a y s ,  it w o u ld  h a v e  b e e n  to  see  th e i r  g r o t e s q u e  a t t e m p t s  
to  w e a r  th e  h a b i l im e n ts  of  th e  w h i te s ;  e sp ec ia l ly  th e  a t ­
t e m p ts  of th e  s q u a w s  to  w e a r  th e  t ig h t - f i t t in g  g a r m e n t s  of 
the  w h i te  w o m e n .  T h e y  w o u ld  p u t  in o n e  a rm  a n d  th en  
reach  b a c k  a n d  t r y  to  g e t  in th e  o th e r ;  b u t ,  ev en  if t h e y  
s u c c e e d e d  in g e t t in g  b o th  a r m s  in to  th e  s leeves  a t  the  
s a m e  time, t h e y  w e r e  too  b r o a d - s h o u l d e r e d ,  a n d  b r a w n y ,  
to ge t  th e  w a i s t  in to  pos i t ion ,  o r  to  f a s te n  it; so  a f t e r  
s t r u g g l in g  a w h i le  th e y  w o u ld  give u p  in d isg u s t .  T h e y  
w e re  a l t o g e th e r  too  m uch  th e  s h a p e  of a b a r r e l  to  w e a r  
the  d re s s e s  of w h i t e  w o m e n .  S o  th e y  cu t  off a n d  t h r e w  
a w a y  th e  w a is t s ,  a n d  m a d e  th e  sk i r ts  loose  fitt ing sa c k s  
a f t e r  the  s q u a w  fash ion .  All  th is  a m u s e d  th em  greacly ;  
th e y  w o u ld  l a u g h  a n d  c h a t t e r  like a lot o f  m o n k e y s .  . . .
E a r ly  on the  m orn ing  a f te r  the  w a r r io r s  re ­
tu rn ed  from Springfie ld ,  the In d ia n s  s ta r te d  for 
the u n b ro k en  n o r th w e s te rn  w ilde rness .  T h e  
sq u a w s  a n d  p r isoners  w e re  loaded  w ith  seven ty  
an d  more p o u n d s  of cam p  equipm ent,  food, a n d  
p lunder ,  while  the b rav es  s t rode  a h e a d  u n e n c u m ­
bered . T h e s e  h a rd s h ip s  proved  too m uch for M rs .  
T h a tc h e r  w h o se  b ab e  had  been  torn  from her 
bosom a n d  killed.
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T a k i n g  co ld ,  a s  sh e  in e v i t a b ly  m u s t ,  s h e  w a s  t h r o w n  
in to  p h le b i t i s  f ev e r  a n d  a c o m b in a t io n  of  ills, r e s u l t in g  in 
the  m os t  e x c r u c ia t in g  su f fe r ing .  O n e  b r e a s t  g a t h e r e d  a n d  
b ro k e ,  a n d  o n e  limb, b e ing  sw o l le n  to n e a r l y  tw ice  its n a t ­
u ra l  size, t u r n e d  b lack ,  ev e n  to h e r  b o d y ,  a n d  th e  ve ins  
w e r e  b u r s t e d  b y  th e  p r e s s u r e .  N o  w o m a n  in like c o n d i t io n  
a t  h o m e  w o u l d  th in k  of b e in g  o u t  of  b e d  . . . b u t  she ,  
p o o r  w o m a n ,  w a s  c o m p e l le d  j i o t  o n ly  to t r a m p  t h r o u g h  the  
s n o w  a n d  w a d e  t h r o u g h  ice -co ld  w a t e r ,  w a i s t - d e e p ,  b u t  
e v e n  to c h o p  a n d  c a r r y  w o o d  a t  n ig h t .  . . .
A l t h o u g h  th e  fe a r  of p u r s u i t  h a d  s u b s id e d  still w e  j o u r ­
n e y e d  w e s t w a r d ,  k n o w in g  n o  res t .  F r e q u e n t l y  b r e a k in g  
the  ice w i th  th e  h o rse s ,  th e  I n d i a n s  w a d e d  t h r o u g h ,  a n d  
w e  fo l lo w ed ,  w h e r e  the  w a t e r  w a s  w a i s t - d e e p .  T h e n ,  w i th  
c lo th in g  w e t  a n d  f rozen ,  w e  t r a m p e d  on  t h r o u g h  w i n d  a n d  
s to rm ,  ly ing  d o w n  a t  n ig h t  in th e  s a m e  c lo th in g  in w h ic h  
w e  h a d  f o r d e d  th e  s t r e a m s .  O f t e n  w e  w e n t  w i th o u t  food  
for tw o  o r  t h r e e  d a y s  a t  a t ime, a n d  w h e n  w e  d id  g e t  a n y  
it w a s  th e  p o o re s t  a n d  m o s t  u n p a la t a b l e .  T h e  In d ia n s  
th e m s e lv e s  w e r e  n e v e r  e n t i r e ly  w i th o u t  food  long  a t  a 
t ime; b u t  w e  c a p t iv e s  go t  o n ly  w h a t  t h e y  d id  n o t  c a re  for. 
N o  h a y  w a s  c a r r ie d ,  a n d  n o  g r a s s  co u ld  y e t  be  fo u n d ,  so 
th e  p o o r  h o r s e s  f a r e d  if poss ib le ,  w o r s e  th a n  w e .  F r o m  
t ime to time, o n e  o f  them  w o u l d  die  of  s t a r v a t io n ;  a n d  
th e n  the  I n d i a n s  h a d  m eat .  B u t  as  th e  h o r s e s  d ied  o u r  
b u r d e n s  w e r e  in c re a s e d .  S u c h  t h in g s  a s  t h e y  c o u ld  no t  p u t  
u p o n  the  b a c k s  of  th e  a l r e a d y  o v e r b u r d e n e d  s q u a w s  a n d  
c a p t iv e s ,  t h e y  b u r ie d ;  m a rk in g  the  p lace  b y  b la z in g  trees ,  
by  b o u ld e r s ,  a n d  b v  s t r e a m s ,  etc.
O u r  j o u r n e y  led t h r o u g h  the  f a m o u s  p ip e s to n e  q u a r r y ,  
in P ip e s to n e  c o u n ty ,  M in n e s o t a .  It is s i tu a t e d  on  a small  
t r i b u t a r y  of  th e  Big S ioux ,  ca l led  P i p e s to n e  c reek .  . . . 
O u r  c a p to r s  r e s t e d  th e m se lv e s  h e re  for a b o u t  o n e  d a y ,  in 
w h ich  t ime t h e y  w e r e  e n g a g e d  in the  d e l ig h t fu l  t a s k  of 
g a th e r i n g  th e  p ip e s to n e  a n d  s h a p i n g  it in to  p ipes ,  w h ic h
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w e re  fo rm e d  in th e  m a n n e r  fo re to ld  a g e s  ago .  . . . A f t e r  
six w e e k s  of  in c e s s a n t  m a r c h in g  o v e r  th e  t r a c k le s s  p ra ir ie ,  
a n d  t h r o u g h  th e  d e e p  s n o w ,  a c ro s s  c reeks ,  s lo u g h s ,  r ive rs  
a n d  lakes ,  w e  r e a c h e d  the  Big S ioux  ( a t  a b o u t  th e  po in t  
w h e r e  n o w  s t a n d s  th e  to w n  of  F l a n d r a u ) .  M o s t  o f  th e  
jo u rn e y  h a d  b e e n  p e r f o r m e d  in cold a n d  in c lem en t  w e a t h ­
er, b u t  n o w  sp r in g  s e e m e d  to h a v e  com e.  . . .
T h e  Big S ioux  posed  a p roblem  in c ross ing  
w hich  h ap p i ly  for the In d ian s  w a s  solved by  g ian t  
trees w h ich  had  been  u n d e rm in ed  by  the c u r ren t  
a n d  fallen ac ro ss  the river a t  va r ious  points.  P iles  
of d r i f tw o o d  collec ted  a g a in s t  these  trees, form ing 
a fa ir ly  good  albeit  p reca r ious  b ridge .
O n  such  a b r id g e ,  w e  w e r e  to c ro ss  the  n o w  sw o l len  
w a te r s .  M r s ,  T h a t c h e r ,  w h o s e  p a in fu l  i l lness a n d  te r r ib le  
su f fe r ings  h a v e  b e e n  a l lu d e d  to, h a d  n o w  p a r t i a l ly  r e c o v ­
e red ,  a n d  w a s  co m p e l led  to c a r r y  h e r  p a c k  a s  be fo re .  
D u r in g  th e  six w e e k s  of  h e r  cap t iv i ty ,  w i th  fo r t i tu d e  h e ­
roic a n d  p a t ie n c e  su rp r i s in g ,  thrcyjgh s lush ,  s n o w ,  a n d  ice- 
cold  w a te r ;  t h r o u g h  fam in e  a n d  fa t igue ,  a n d  fo rced  
m arch es ;  w i th  p h y s ic a l  ills t h a t  l a n g u a g e  c a n n o t  a d e ­
q u a te ly  p o r t r a y ;  a n d  w i th  h e a r t  w o u n d s  ye t  d e e p e r ,  she  
h a d  been  u p b o r n e  b y  the  h o p e  of  y e t  be ing  r e s to r e d  to he r  
h u s b a n d  a n d  re la t ions .  . . . A s  w e  w e r e  a b o u t  to fo l low  
the  In d ia n s  a c ro s s  o n e  of th e se  u n c e r ta in  b r id g e s ,  w h e r e  a 
s ing le  m iss tep  m ig h t  p lu n g e  us  into  the  d e e p  w a te r s ,  an  
In d ian ,  no t  m ore  th a n  s ix teen  y e a r s  old. the  s a m e  w h o  
s n a t c h e d  the  box of c a p s  from my fa th e r ,  a n d  w h o  h a d  a l ­
w a y s  m a n i fe s te d  a g r e a t  d e g re e  of h a t r e d  a n d  c o n te m p t  for 
the  w h i te s ,  a p p r o a c h e d  us, a n d  tak in g  the  p a c k  from  M r s .  
T h a t c h e r ’s s h o u ld e r s  a n d  p lac ing  it on his o w n .  o r d e r e d  
us f o rw a rd .  T h i s  s eem in g  k in d n e s s  a t  on ce  a r o u s e d  o u r  
susp ic ions ,  a s  no  a s s i s t a n c e  h a d  ever  been  offered  to a n y
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of us,  u n d e r  a n y  c i r c u m s ta n c e s  w h a t e v e r .  M r s .  T h a t c h e r ,  
b e in g  c o n f id e n t  t h a t  h e r  t im e h a d  c o m e  to  die,  h a s t i ly  b a d e  
me g o o d - b y e ,  a n d  sa id ,  “ If y o u  a r e  so  f o r t u n a t e  a s  to  e s ­
c ap e ,  tell m y  d e a r  h u s b a n d  a n d  p a r e n t s  t h a t  I d e s i r e d  to 
live a n d  e s c a p e  fo r  th e i r  s a k e s .  ’ ( I t  wil l  b e  r e m e m b e r e d  
t h a t  M r .  T h a t c h e r  w a s  a w a y  f rom  h o m e  a t  t h e  t im e  of  the  
m a s s a c r e . ) W h e n  w e  r e a c h e d  th e  c e n t e r  o f  th e  sw o l len  
s t r e a m ,  a s  w e  a n t i c ip a t e d ,  th is  in so le n t  y o u n g  s a v a g e  
p u s h e d  M r s .  T h a t c h e r  f ro m  th e  b r i d g e  in to  th e  ice -co ld  
w a t e r ,  b u t  b y  w h a t  s e e m e d  s u p e r - n a t u r a l  s t r e n g t h  sh e  
b r e a s t e d  the  d r e a d f u l  to r r e n t ,  a n d  m a k in g  a la s t  s t r u g g l e  
fo r  life r e a c h e d  th e  s h o re  w h ic h  h a d  ju s t  b e e n  left ,  a n d
The Cruel Death of Mrs. Thatcher 
With long poles shoved her back into the angry stream.
MASSACRE AT THE MATTOCK CABIN
Terrible as were the scenes through which 1 had just passed, others, if possible even yet 
more horrible, awaited me. A tramp of about one mile brought me to the camp of my captors, 
which was the home of Mr. Mattock. Here the sights and sounds that met the eye and ear 
were truly appalling. The forest was lighted by the camp-fires, and also by the burning of the 
cabins; and the air was rent with the unearthly war-whoop of the savages, and the shrieks and 
groans of two helpless victims, confined in the burning cabin, suffering all the agonies of a fiery 
death. Scattered upon the ground was a number of bodies, among which 1 recognized that of 
Dr. Harriott, rifle still in hand; as well as the bodies of Mr. Mattock, Mr. Snyder, and others, 
with rifles near them, some broken. All gave evidence that an attempt at resistance had been 
made. i
Dr. Harriott and Mr. Snyder, it seemed, had come across the strait from their home, to assist 
their neighbors. In all this affray not an Indian was killed, and only one wounded; but this one 
quite badly, and by Dr. Harriott, as the Indians told me. Here had perished five men, two 
• ' women, and four children; and the bodies, save the two in the burning cabin, lay about the j camp, their ghastly features clearly revealed by the light of the burning building; presenting a 
frightful scene beyond the power of my feeble pen to describe. Carl Granger’s remains lay be- 
1' side the ^ Granger cabin. He had been first shot, and then his head chopped off above his mouth 
’ and ears, supposed to have been done with a broad-ax, found on the premises. From Abbie 
t Gardner Sharp s History of the Spirit Lake Massacrer-
THE CRUEL DEATH OF MRS. THATCHER
As we were about to follow the Indians across one of these uncertain bridges, where a single 
misstep might plunge us into the deep waters, an Indian, not more than sixteen years old. the 
same who snatched the box of caps from my father, and who had always manifested a great 
degree of hatred and contempt for the whites, approached us, and taking the pack from Mrs. 
Thatcher s shoulders and placing it on his own. ordered us forward. . . .
When we reached the center of the swollen stream [Big Sioux], as we anticipated, this 
insolent young savage pushed Mrs. Thatcher from the bridge into the ice-cold water, but bu 
what seemed super-natural strength she breasted the dreadful torrent, and making a last struggle 
for life reached the shore which had just been left, and was clinging to the root of a tree, at the 
bank. She was here met by some of the other Indians, who were just coming upon the scene; 
they commenced throwing clubs at her. and with long poles shoved her back into the angry 
stream. As if nerved by fear, or dread of such a death, she made another desperate effort for 
life, and doubtless would have gained the opposite shore; but here again she was met by her 
merciless tormentors, and ivas beaten off as before. She was then carried down by the furious, 
boiling current of the Sioux; while the Indians on the other side of the stream were running 
along the banks, whooping and yelling, and throwing sticks and stones at her. until she 
reached another bridge. Here she was finally shot by one of the Indians in another division of 
the band, who was crossing with the two other captives, some distance below . . . From Abbie 
Gardner Sharp’s History of the Spirit Lake Massacre.
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COUNCIL HELD TO RANSOM ABBIE GARDNER
N° attempt was made by them to communicate with me, and I was left in doubt as to the 
object of their visit. 1 at once discovered, however, that there was some unusual commotion 
among them, and was not long in divining that it was concerning me. Councils were held after 
the usual fashion of the Indians. First they gathered in and around the teepee where I was;
and then, they adjourned to the open prairie, where they sat in a circle and talked and smoked 
and smoked and talked. . . .
All this parley and these repeated councils, I subsequently learned, were occasioned by the 
tact that the council was divided. The head Yankton chief seems to have been something of a 
granger.” and disposed to ignore middle-men. He therefore proposed that they should them­
selves take me to the military station on the Missouri river, claiming that they would get more 
/or my ransom than these Yellow Medicine men were able to pay; that is, more tobacco and 
powder At last, however, his consent was obtained, somewhat as the votes of pale-faced legis- 
^ave often been. A present was made to him, and then all "went merry as a marriage
The price paid for my ransom was two horses, twelve blankets, two kegs of powder, twenty 
pounds of tobacco, thirty-two yards of blue squaw cloth, thirty-seven and a half yards of calico 
and ribbon, and other small articles, with which these Indians had been provided by Major 
blandrau. From Abbie Gardner Sharp s History of the Spirit Lake Massacre.
Photo by Vinton Arnold
The Gardner Cabin and newly-built Museum after a heavy snowfall in March, 
1962. It was during just such a severe winter that the Spirit Lake Massacre occurred 
in March, 1857.
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w a s  c l in g in g  to  th e  ro o t  o f  a  t ree ,  a t  t h e  b a n k .  S h e  w a s  
h e re  m et  b y  so m e  o f  th e  o t h e r  I n d ia n s ,  w h o  w e r e  ju s t  
com ing  u p o n  th e  scene ;  t h e y  c o m m e n c e d  t h r o w i n g  c lu b s  a t  
her ,  a n d  w i th  long  po les  s h o v e d  h e r  b a c k  in to  th e  a n g r y  
s t r e a m .  A s  if n e r v e d  b y  fear ,  o r  d r e a d  of  su c h  a d e a th ,  
sh e  m a d e  a n o t h e r  d e s p e r a t e  effort  for  life, a n d  d o u b t l e s s  
w o u ld  h a v e  g a in e d  th e  o p p o s i t e  sho re ;  b u t  h e r e  a g a in  sh e  
w a s  met  b y  h e r  m erc i less  to rm e n to r s ,  a n d  w a s  b e a t e n  off 
a s  b e fo re .  S h e  w a s  th e n  c a r r i e d  d o w n  b y  th e  fu r ious ,  b o i l ­
ing c u r r e n t  o f  th e  S io u x ;  w h i le  th e  I n d i a n s  o n  th e  o t h e r  
s ide  of th e  s t r e a m  w e r e  r u n n i n g  along- th e  b a n k s ,  w h o o p ­
ing a n d  ye l l ing ,  a n d  t h r o w i n g  s t icks  a n d  s to n e s  a t  he r ,  
unti l  sh e  r e a c h e d  a n o t h e r  b r id g e .  H e r e  s h e  w a s  f inally  
sh o t  b y  o n e  of  th e  I n d i a n s  in a n o t h e r  d iv is ion  of  th e  b a n d ,  
w h o  w a s  c ro s s in g  w i th  th e  tw o  o th e r  c a p t iv e s ,  so m e  d i s ­
t a n c e  b e lo w .  . . .
T h e  t rag ic  d e a th  of M rs .  T h a t c h e r  left o n ly  
th ree  captives ,  each  of w h o m  could  read i ly  env i ­
sion a similar fa te  from their re len t less  foes. All 
these  w o m en  w e re  y o u n g  an d  prior  to the ir  c a p ­
ture  h ad  looked fo rw a rd  to a long a n d  h a p p y  life. 
M rs .  N o b le  w a s  p a r t icu la r ly  b e re a v e d  b ecau se  
she w a s  a cousin of M rs .  T h a t c h e r  a n d  h a d  lived 
w ith  her  for m a n y  yea rs .
W h i l e  m a k in g  th is  jo u rn e y ,  w e  h a d  f r e q u e n t ly  m et  
rov ing  p a r t i e s  of In d ia n s ,  f rom  the  v a r io u s  b a n d s  of  S ioux ,  
w h o  a l w a y s  s e e m e d  to  b e  “ H a i l  fe l low s  w ell  m e t , ’’ w i th  
o u r  c a p to r s .  It h a s  b e e n  c la im ed  b y  th e  S io u x  g e n e ra l ly ,  
t h a t  I n k p a d u t a  a n d  his  b a n d  w e r e  “ b a d  I n d i a n s , ” a n d  d is -  
f e l lo w sh ip p e d  b y  them . B u t  I su re ly  s a w  n o th in g  of  th e  
k ind  w h i le  I w a s  a m o n g  them .  W h e n e v e r  w e  m et  a n y  of  
the  o t h e r  b a n d s ,  o u r  c a p to r s  w o u ld  g o  o v e r  th e  s t o r y  of  
the i r  a c h ie v e m e n ts ,  b y  w o r d ,  g e s tu re ,  a n d  th e  d i s p la y  of
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s c a lp s  a n d  b o o ty ,  g iv ing  a v iv id  d e s c r ip t io n  of  th e  affair ;  
r e p r o d u c i n g  in fu l les t  de ta i l  e v e n  th e  g r o a n s  a n d  s ig h s  of 
th e i r  v ic t im s.  T o  all th is  th e  o t h e r  S io u x  l i s tened ,  n o t  o n ly  
w i t h o u t  a n y  s ig n s  of  d i s a p p r o b a t i o n ,  b u t  w i th  e v e r y  in d i ­
c a t io n  of  e n j o y m e n t  a n d  h ig h  a p p r e c ia t io n .  . . .
O n  th e  s ix th  of  M a y ,  a s  w e  w e r e  e n c a m p e d  so m e  th i r ty  
miles  w e s t  o f  th e  Big S ioux  a n d  n e a r  a  sm all  lake ,  k n o w n  
to th e  I n d i a n s  a s  C h a u - p t a - y a - t o n - k a ,  o r  S k u n k  lake ,  w e  
w e r e  v is i ted  b y  tw o  S io u x  b r o th e r s ,  b y  th e  n a m e  of  M a -  
k p e - v a - h a - h o - t o n  a n d  S e - h a - h o - t a ,  f rom  th e  r e s e rv a t io n  
on  Y e l lo w  M e d i c in e  r iver,  M i n n .  T h e y  r e m a in e d  o v e r  
n ig h t ,  e n jo y in g  th e  h o s p i t a l i ty  of  I n k p a d u t a ;  a n d  w e r e  
e sp e c ia l ly  e n t e r t a i n e d  b y  a p a n to m im ic  r e p r e s e n t a t i o n  of 
th e  m a rc h  t h r o u g h ,  a n d  heroic  d e e d s  d o n e  in Io w a  a n d  
M i n n e s o t a .  A f t e r  th e  e n t e r t a i n m e n t  w a s  over ,  th e  v is i to rs  
p r o p o s e d  to  p u r c h a s e  me. b u t  w e r e  i n f o r m e d  th a t  I w a s  
no t  for  sa le .  P e r h a p s  th e y  m ig h t  h a v e  b o u g h t  M r s .  N o b le ,  
b u t  in so m e  w a y  g o t  the  im p re s s io n  t h a t  sh e  w a s  G e r m a n ;  
a n d .  a s  is well  k n o w n ,  the  S io u x  h a v e  a p re ju d ic e  a g a in s t
the  T e u t o n s .  S o  M r s .  M a r b l e  w a s  the  f a v o re d  one ,  for
»
w h o m  th e y  pa id ,  a s  th e y  c la im ed ,  all t h e y  h a d  —  all the i r  
t r a d in g  s tock .  . . .
B efore  leav ing  her tw o  fr iends ,  M rs .  M a r b le  
e x p la in e d  h o w  she  h ad  been  p u rc h a se d  a n d  e x ­
p re s sed  confidence  tha t  she w o u ld  be re tu rn e d  to 
her people. If so, she p rom ised  to do  ev e ry th in g  
in her  p o w e r  to rescue  A b b ie  a n d  M rs .  N oble .  
M  rs. M a r b le  w a s  b ro u g h t  sa fe ly  to civilization; 
rem arr ied  a n d  spen t  the rem ain ing  y e a rs  of her 
life in C a l i fo rn ia .
It w a s  p e r h a p s  th re e  w e e k s  a f t e r  o u r  c a p tu r e ,  w h e n  o u r  
o w n  c lo th in g  a c tu a l ly  b e c a m e  w o r n  ou t .  a n d  w e  w e r e  c o m ­
pe l led  to a d o p t  th e  c o s tu m e  of  th e  s q u a w s ,  a s ty le  of  d re s s
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h av in g ,  a t  leas t ,  o n e  th in g  in its favor ,  it w a s  b e t t e r  
a d o p t e d  to o u r  m o d e  of life th a n  t h a t  of  th e  civil ized 
na t ions .  . . .
A s  b e fo re  s t a t e d ,  w e  f rom  time to t ime met  w i th  s t r a n g e  
b a n d s  of S io u x ,  of  th e  v a r io u s  s u b o r d i n a t e  t r ibes .  H e n c e ,  
in a b o u t  fo u r  w e e k s  a f t e r  th e  d e p a r t u r e  of  M r s .  M a r b l e ,  
w e  fell in w i th  a sm all  p a r t y  of Y a n k t o n s .  O n e  of them  b y  
n a m e  W a n d u s k a i h a n k e ,  o r  E n d - o f - t h e - s n a k e .  p u r c h a s e d  
M r s .  N o b l e  a n d  m yse lf .  W h a t  he p a id  I n e v e r  k n e w .  H is  
m otive  w a s  to  m a k e  m o n e y  b y  se l l ing  us to  the  w h i te s .  
U n f o r t u n a t e l y  o u r  p u r c h a s e r  d id  no t  t a k e  an  im m e d ia te  
d e p a r tu r e ,  a s  d id  the  p u r c h a s e r  of M r s .  M a r b le ,  b u t  c o n ­
t in u e d  to  j o u r n e y  w i th  I n k p a d u ta .  N o w .  for  th e  first t ime 
s ince  o u r  c a p t iv i ty ,  M r s .  N o b le  a n d  I w e r e  a l lo w e d  to 
lo d g e  in th e  s a m e  tepee .  O u r  o w n e r  t r e a t e d  us  a b o u t  the  
s a m e  a s  o u r  fo rm e r  m a s te r s ,  a n d  w e  w e r e  r e q u i r e d  to 
t r u d g e  a lo n g  a n d  c a r r y  a pack  as  be fo re .  O u r  m a s te r  w a s  
a o n e - l e g g e d  In d ia n ,  a n d  h a v in g  no  artificial l imb he  h o b ­
b led  a b o u t  on a c ru tc h .  It m ig h t  be well  sa id ,  he lived on 
his horse .  H e  w e n t  h u n t in g  m o u n te d ,  a n d  his s q u a w ,  o r  
o n e  of us  cap t iv es ,  h a d  to fo l low  a f t e r  him a n d  pick up  the  
gam e .  I h a v e  fo l low ed  a f t e r  him m a n y  a w e a r y  mile for 
th is  p u rp o se .  If a n y  g a m e  w a s  sh o t  in th e  w a te r ,  his dog ,  
be ing  t r a in e d  for t h a t  p u rp o se ,  w o u ld  b r in g  it o u t  to the  
sh o re ,  w h e r e  I w o u ld  t a k e  it a n d  c a r r y  it on.
O n e  e v e n in g ,  a few  d a y s  a f t e r  w e  w e r e  sold, jus t  a s  w e  
s u p p o s e d  w e  w e r e  se t t led  for the  n igh t ,  a n d  a s  M r s .  N o b le  
a n d  I w e r e  a b o u t  to  lie d o w n  to rest ,  a son of I n k p a d u t a ,  
of the  n a m e  of  M a k p e a h o t o m a n ,  o r  R o a r in g  C lo u d ,  cam e  
in to  the  ten t  of  the  Y a n k t o n ,  a n d  o r d e r e d  M r s .  N o b le  out .  
S h e  sh o o k  h e r  h e a d  a n d  r e fu s e d  to go. I to ld  h e r  s h e  h a d  
b e t te r ,  a s  I f e a re d  he  w o u ld  kill h e r  if sh e  d id  not .  But  
sh e  still r e fu se d .  M r s .  N o b le  w a s  the  o n ly  o n e  of us  w h o  
ever  d a r e d  to r e fu se  o b e d ie n c e  to o u r  m as te rs .  N a t u r a l l y  
of a n  i n d e p e n d e n t  n a tu r e ,  a n d  consc ious  of h e r  s u p e r io r i ty
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to h e r  m a s t e r s  in e v e r y th i n g  e x c e p t  b r u t e  force ,  it w a s  
h a r d  fo r  h e r  to s u b m i t  to th e i r  a r b i t r a r y  a n d  i n h u m a n  m a n ­
d a te s .  F r e q u e n t l y  b e fo re ,  s h e  h a d  r e f u s e d  o b e d ie n c e ,  b u t  
in th e  e n d  w a s  a l w a y s  c o m p e l le d  to  su b m it .  A ll  t h e  r e ­
w a r d  sh e  go t  fo r  h e r  s h o w  o f  i n d e p e n d e n c e  w a s  h e a v ie r  
b u r d e n s  b y  th e  w a y ,  a n d  a b l o o d y  d e a t h  a t  las t .
N o  s o o n e r  d id  s h e  p o s i t iv e ly  r e fu s e  to c o m p ly  w i th  
R o a r i n g  C l o u d  s d e m a n d ,  t h a n ,  se iz in g  h e r  b y  th e  a rm  
w i th  o n e  h a n d ,  a n d  a  g r e a t  s t ick  of  w o o d ,  sh e  h a d  a li t tle 
w h i le  b e f o r e  b r o u g h t  in fo r  fuel, in th e  o th e r ,  h e  d r a g g e d  
h e r  f rom  th e  ten t .  W h e n  I s a w  th is  I well  k n e w  w h a t  
w o u ld  fo l low . It w o u ld  h a v e  b e e n  m a d n e s s ,  a n d  in va in ,  
fo r  me to  in te r f e re ;  t h e  Y a n k t o n  d id  no t .  e x c e p t  b y  w o r d s .  
I co u ld  o n ly  l is ten  in s i lence  to  th e  c rue l  b lo w s  a n d  g r o a n s ,  
a s  th e  s o u n d s  c a m e  in to  th e  ten t ;  e x p e c t in g  h e  w o u l d  r e ­
t u rn  to  s e rv e  me in th e  s a m e  m a n n e r .  H e  s t ru c k  h e r  t h r e e  
b lo w s ,  su ch  a s  o n ly  a n  I n d ia n  can  d ea l ,  w h e n ,  c o n c lu d in g  
h e  h a d  f in ished  h e r  h e  c a m e  in to  th e  ten t ,  w a s h e d  his  
b l o o d y  h a n d s ,  h a d  a few  h ig h  w o r d s  w i th  th e  Y a n k t o n ,  
a n d  l a y  d o w n  to s leep .
T h e  p i te o u s  g r o a n s  from m y  m u r d e r e d  c o m p a n io n  c o n ­
t in u e d  for  h a l f  an  h o u r  o r  so —  d e e p ,  s o r r o w fu l ,  a n d  t e r ­
rible; th e n  all w a s  si lent .  N o  o n e  w e n t  o u t  to  a d m in i s t e r  
re l ief  o r  s y m p a t h y ,  o r  even  o u t  o f  cu r io s i ty .  S h e  w a s  left  
to d ie  a lone ,  w i th in  a few  feet  o f  th o s e  sh e  h a d  f a i th fu l ly  
s e rv e d ,  a n d  of  o n e  b y  w h o m  s h e  w a s  t e n d e r l y  loved .  
G l a d l y  w o u l d  I h a v e  g o n e  to  h e r  s ide ,  b u t  w a s  p e r f e c t ly  
p a r a ly z e d ,  a n d  t e r r o r - s t r i c k e n  w i th  th e  s ig h t s  a n d  s o u n d s  
a r o u n d  me. I e v id e n t ly  w o u ld  n o t  h a v e  b e e n  p e rm i t t e d  to 
leave  the  ten t ,  a n d  a n y  a t t e m p t  to d o  so  w o u ld ,  d o u b t le s s ,  
h a v e  b r o u g h t  on  m y  d e fe n s e le s s  h e a d  a like t h u n d e r b o l t .  
M r s .  N o b l e  w a s  a b o u t  t w e n t y  y e a r s  of  ag e ,  r a t h e r  tall a n d  
s l e n d e r  t h o u g h  of  g o o d  fo rm  a n d  g ra c e fu l  in h e r  m a n n e r s .  
S h e  w a s  a m e m b e r  of the  D isc ip le s  c h u rc h ,  a n d  d u r in g  th e
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d a r k  d a y s  o f  c a p t iv i ty  I h a v e  f r e q u e n t ly  h e a r d  h e r  s ing  
g o sp e l  h y m n s  of p ra i s e  o f  H im  w h o  ru le s  th e  u n iv e rse .  
• • •
T h e  n e x t  m o rn in g  the  w a r r io r s  g a t h e r e d  a r o u n d  the  a l ­
r e a d y  m a n g le d  c o rp se ,  a n d  a m u s e d  th e m s e lv e s  b y  m a k in g  
it a  t a r g e t  to  s h o o t  a t .  T o  th is  s h o w  o f  b a r b a r i s m  I w a s  
b r o u g h t  o u t  a n d  c o m p e l le d  to s t a n d  a s i len t  w i tn e s s .  F a i n t  
a n d  sick a t  h e a r t ,  I a t  l e n g th  t u r n e d  a w a y  f rom  th e  d r e a d ­
ful s ig h t ,  w i t h o u t  th e i r  o r d e r s  to  d o  so, a n d  s t a r t e d  off on
Death of Mrs. Noble at Hands of Roaring (Jloud 
He struck her three blows, such as only an Indian can deal.
th e  d a y ’s m a rc h ,  e x p e c t in g  th e y  w o u ld  r id d le  me w i th  the i r  
bul le ts ;  fo r  w h y  s h o u ld  I e s c a p e  m o re  t h a n  th e  o th e r s?  
B u t  fo r  so m e  u n a c c o u n ta b l e  r e a so n  I w a s  s p a r e d .  A f t e r  
g o in g  a  s h o r t  d i s t a n c e  I lo o k ed  back ,  a n d  th e y  w e r e  still 
a r o u n d  h e r  us ing  th e i r  kn ives  cu t t in g  off h e r  ha ir ,  a n d  
m u t i la t in g  h e r  b o d y .
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A ll  th is  t im e  th e  w h o le  c a m p  w a s  in c o n fu s io n .  T h e  
s q u a w s  w e r e  d r a g g i n g  d o w n  th e  t e n t -p o le s ,  w r a p p i n g  th e  
c a n v a s  in to  b u n d le s ,  p a c k in g  th e  c o o k in g  u tens i ls ,  a n d  
lo a d in g  u p  th e  d o g s .  A t  la s t  t h e  b lo o d y  c a m p  w a s  d e ­
s e r t e d ,  a n d  th e  m a n g le d  b o d y  lef t  ly ing  u p o n  th e  g r o u n d  
u n b u r i e d .  H e r  h a i r  —  in t w o  h e a v y  b ra id s ,  ju s t  a s  s h e  h a d  
a r r a n g e d  it —  w a s  t ied  to  th e  e n d  o f  a s t ick ,  p e r h a p s  th r e e  
feet  long ,  a n d  d u r i n g  th e  d a y ,  a s  I w e a r i l y  a n d  s a d ly  
to i led  on ,  o n e  of  t h e  y o u n g  I n d i a n s  w a l k e d  b y  m y  s ide  
a n d  r e p e a t e d l y  s l a s h e d  m e  in th e  face  w i th  it; t h u s  a d d i n g  
in su l t  to  in ju ry ,  a n d  w o u n d i n g  m y  h e a r t  ev e n  m o re  t h a n  
m y  face .  S u c h  w a s  th e  s y m p a t h y  a lone ly ,  b r o k e n - h e a r t e d  
girl  g o t  a t  th e  h a n d s  o f  th e  “ n o b le  r e d  m a n . ” . . .
If M r s .  N o b l e  c o u ld  o n ly  h a v e  e s c a p e d  th e  v e n g e a n c e  of 
R o a r in g  C l o u d  a f e w  d a y s  lo n g e r ,  s h e  d o u b t l e s s  w o u l d  
h a v e  b e e n  se t  a t  l ib e r ty  a n d  r e s t o r e d  to c ivi l ized so c ie ty  
a n d  th e  c o m p a n io n s h ip  o f  h e r  s i s t e r  a n d  tw o  b r o th e r s .  
T h e s e  w e r e  l iv ing a t  th is  t ime in H a m p t o n ,  Io w a .  C o u l d  
s h e  o n ly  h a v e  k n o w n  the  e f fo r ts  b e in g  m a d e  for  h e r  r e s ­
cue ,  a n d  h o w  n e a r  t h e y  a l r e a d y  w e r e  to su ccess ,  sh e  w o u ld  
h a v e  h a d  c o u r a g e  to e n d u r e  in su l t s  a l i t tle l o n g e r  a n d  h o p e  
to b id  h e r  look  f o rw a rd ,  A t  th e  v e r y  m o m e n t  w h e n  s h e  
w a s  d r a g g e d  f ro m  h e r  t e n t  a n d  b r u t a l l y  m u r d e r e d ,  r e s ­
c u e r s  u n d e r  th e  d i rec t ion  of  th e  U n i t e d  S t a t e s  c o m m is ­
s ione r ,  fu l ly  p r e p a r e d  for  h e r  r a n s o m ,  w e r e  p re s s in g  f o r ­
w a r d  w i th  all t h e  d i s p a tc h  poss ib le .  "
It w a s  o n ly  a fe w  d a y s  a f t e r  h e r  d e a th  t h a t  w e  r e a c h e d  
th e  b a n k s  of th e  J a m e s  r iver ,  w h e r e  n o w  is s i t u a t e d  the  
t o w n  o f  O l d  A s h t o n ,  in S p in k  c o u n ty ,  D f a k o t a ]  T e r r i ­
t o r y ] .  H e r e  w a s  a n  e n c a m p m e n t  of o n e  h u n d r e d  a n d  
n in e ty  lo d g e s  of Y a n k t o n s ,  a  p o w e r f u l  b r a n c h  of  the  
S io u x  n a t io n .  I c o u n te d  th e  lo d g e s  a n d  w o u ld  h a v e  been  
g la d  to c o u n t  th e  I n d i a n s  h a d  t h a t  b e e n  p ra c t ic a b le .  . . .
T h e  a rr iva l  of a w h i te  w o m a n  in their  m idst
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p roved  a sen sa t io n  to the  Y a n k to n s  a n d  a s t e a d y  
s t ream  of In d ia n s  cam e to A bbie  s ten t  to see her 
fa ir  skin a n d  exclaim  over  it. D e sp i te  her  u n h a p p y  
s i tua t ion  A bb ie  could  no t  help being  am u sed  a t  the 
o p p o r tu n i ty  a f fo rd ed  her o w n e r  to gain  w e a l th  
th ro u g h  his un ique  exhibition . O n  the  ser ious  side 
she w o rr ie d  a b o u t  the  fu tu re  as  the  lone w h i te  c a p ­
tive of the  S ioux. S h e  h ad  no p o w erfu l  f r iends  to 
seek her  re lease  a n d  d u r in g  her cap t iv i ty  she could  
no t  be  su re  she h a d  a living relative, since she d id  
no t  k n o w  w h e th e r  her  s is ter  w a s  d e a d  o r  alive.
O f  all th e  l iving th in g s  t a k e n  in Io w a  a n d  M i n n e s o t a .  
D r .  H a r r i o t t ' s  p o n y  a n d  m y se l f  w e r e  all t h a t  r e m a in e d .  
O f  th e  s e v e n te e n  h o r s e s  ta k e n ,  all s a v e  th is  o n e  h a d  s u c ­
c u m b e d  to  th e  s e v e r i ty  of  th e  jo u rn e y  a n d  th e  c ru e l ty  of 
the i r  m a s te r s .  T h e  h o r s e s  h a d  s t a r v e d  to  d e a th ,  o r  d ied  
f rom  e x h a u s t io n ,  a n d  b e e n  e a te n  b y  th e  I n d i a n s  b e fo re  
g r a s s  h a d  com e,  a n d  w h i le  g a m e  w a s  sca rce .  . . .
T h e  m o rn in g  of M a y  30 th  d a w n e d  a s  fa ir  a n d  love ly  a s  
a n y  m o r ta l  ey e  h a s  e v e r  seen .  . . . W h i l e  th e  Y a n k t o n s .  
a s  u sua l ,  w e r e  c r o w d in g  o u r  t e n t  to see  th e  “w h i t e  s q u a w , ” 
th e r e  c a m e  in to  th e  t e n t  th re e  In d ia n s  d r e s s e d  in c o a t s  a n d  
w h i te  sh i r t s ,  w i th  s t a r c h e d  bosom s .  C o m in g  in to  th e  c a m p  
of the  Y a n k t o n s ,  w h o  w e r e  w i th o u t  a  s ing le  s h r e d  of 
w h i te  m a n ’s m ake ,  th e s e  c o a t s  a n d  sh i r t s  w o u ld  n a tu r a l l y  
a t t r a c t  a t t e n t io n  a n d  exc i te  w o n d e r .  T o  me th e  in te re s t  
w a s  d e e p  a n d  th r i l l ing .  I k n e w  a t  on ce  t h a t  t h e y  w e r e  
from  th e  b o r d e r s  of  civil ization; w h e t h e r  I s h o u ld  ev e r  
re a c h  th e r e  o r  not;  b u t  it w a s  som e c o m fo r t  ev en  to  see  a n  
In d ia n  c lo th e d  in th e  h ab i l im e n ts  of  the  w h i te s .
N o  a t t e m p t  w a s  m a d e  b y  th e m  to c o m m u n ic a te  w i th  me, 
a n d  I w a s  lef t  in d o u b t  a s  to  th e  o b jec t  o f  th e i r  visit . I a t
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o n c e  d i s c o v e re d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  w a s  s o m e  u n u s u a l  
c o m m o t io n  a m o n g  them ,  a n d  w a s  n o t  long  in d iv in in g  t h a t  
it w a s  c o n c e r n in g  me. C o u n c i l s  w e r e  h e ld  a f t e r  th e  u su a l  
f a s h io n  of  th e  I n d ia n s .  F i r s t  t h e y  g a t h e r e d  in a n d  a r o u n d  
th e  t e p e e  w h e r e  I w a s ;  a n d  th e n ,  t h e y  a d j o u r n e d  to  th e  
o p e n  p ra i r ie ,  w h e r e  th e y  s a t  in a  c irc le  a n d  t a lk e d  a n d  
s m o k e d  a n d  s m o k e d  a n d  t a lk e d .  . . .
A ll  th is  p a r l e y  a n d  th e s e  r e p e a t e d  counc i ls ,  I s u b s e ­
q u e n t l y  l e a r n e d ,  w e r e  o c c a s io n e d  b y  th e  f a c t  t h a t  th e  
counc i l  w a s  d iv id e d .  T h e  h e a d  Y a n k t o n  ch ie f  s e e m s  to 
h a v e  b e e n  s o m e th in g  of a  “ g r a n g e r . ” a n d  d i s p o s e d  to  ig ­
n o r e  m id d le -m e n .  H e  t h e r e f o r e  p r o p o s e d  t h a t  t h e y  s h o u ld  
th e m s e lv e s  t a k e  me to the  m i l i t a ry  s t a t io n  on  th e  M is s o u r i  
r iver ,  c la im in g  t h a t  t h e y  w o u l d  g e t  m o re  fo r  m y  r a n s o m  
t h a n  th e s e  Y e l lo w  M e d ic in e  m en  w e r e  a b le  to  p a y ;  t h a t  is, 
m o re  to b a c c o  a n d  p o w d e r .  A t  last ,  h o w e v e r ,  h is  c o n s e n t  
w a s  o b ta in e d ,  s o m e w h a t  a s  th e  v o te s  o f  p a l e - f a c e d  leg is -  
to r s  h a v e  o f t e n  b een .  A  p r e s e n t  w a s  m a d e  to  h im, a n d  
th e n  all “ w e n t  m e r r y  as  a  m a r r i a g e  b e l l . ”
T h e  p r ice  p a id  fo r  m y  r a n s o m  w a s  tw o  h o rse s ,  tw e lv e  
b l a n k e t s ,  tw o  k e g s  of  p o w d e r ,  t w e n t y  p o u n d s  of  tobacco ,  
t h i r t y - t w o  y a r d s  of b lue  s q u a w  c lo th ,  t h i r t y - s e v e n  a n d  a 
h a l f  y a r d s  o f  ca l ico  a n d  r ib b o n ,  a n d  o t h e r  sm al l  a r t ic les ,  
w i th  w h ic h  th e s e  I n d ia n s  h a d  b e e n  p r o v id e d  b y  M a j o r  
F l a n d r a u .
T h e  b a r g a in  h a v in g  b e e n  a g r e e d  to  a n d  th e  p r ice  pa id ,
I w a s  a t  o n c e  t u r n e d  o v e r  in to  th e  h a n d s  o f  m y  n e w  p u r ­
c h a s e r s .  B u t  so  g r e a t  a b u s in e s s  t r a n s a c t i o n  a s  th is  m u s t  
be  s e a l e d  a n d  c e l e b r a t e d  b y  n o th in g  less t h a n  a  d o g - f e a s t .  
O f  all th e  fe a s t s  k n o w n  to  th e  In d ia n s ,  a  d o g  fe a s t  is th e  
g r e a t e s t  a n d  th e  g iv ing  of  su ch  a f e a s t  to  me a n d  m y  p u r ­
c h a s e r s  w a s  th e  h ig h e s t  h o n o r  t h e y  c o u ld  h a v e  c o n f e r r e d  
u p o n  us. . . .
T h i s  w a s  m y  las t  n ig h t  w'ith th e  Y a n k t o n s ;  o n e  n e v e r  to  
be  fo rg o t te n .  I w a s  still in u n c e r t a in ty ,  b u t  felt  t h a n k f u l
to  ge t  r id  o f  th o s e  f ro m  w h o m  I h a d  su f fe re d  so  m u ch ,  
a n d  w h o  h a d  m u r d e r e d  so  m a n y  d e a r  to  me. . . .
T h e  In d ia n s  w h o  n e g o t ia te d  the  ran so m  of 
A b b ie  G a r d n e r  lost no  time in d e p a r t in g  from the  
Y a n k to n  village. T w o  Y a n k to n  w a r r io r s  e sco r ted  
them lest I n k p a d u ta  o r  some m em bers  of his b a n d
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Return of Abbie Gardner with Her Ransomers 
Abbie was installed as driver of the wagon.
should  w a y la y  a n d  kill their fo rm er captive . A b -  
bie w a s  d r a w n  ac ro ss  the James R iver  in a bull- 
boat.  O n c e  sa fe  across ,  her l ibe ra to rs  p ro d u c e d  a 
w a g o n  a n d  sp an  of ho rses  w hich  h a d  been  c a re ­
fully h id d en  d u r in g  the  neg o t ia t io n s  lest the  
Y a n k to n s  d e m a n d  them  as  a p a r t  o f  the  ransom .
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T h e  th ree  In d ia n s  w h o  h a d  n e g o t ia te d  A b b ie ’s 
re lease  w e re  h e a d e d  b y  M a z a in te m a n i ,  o r  M a n -  
w h o - s h o o t s -m e ta l - a s -h e -w a lk s ,  b u t  m ore  fam il ­
ia r ly  k n o w n  a m o n g  the  w h i te s  a s  John  O t h e r  
D a y ,  the  be loved  p re s id e n t  of D r .  S te p h e n  R i g g s ’ 
H a z e lw o o d  R epublic .  T h e y  w ere ,  a c c o rd in g  to 
A bb ie ,  'quiet ,  in te l l igen t- look ing ,  m id d le -a g e d  
men, a n d  p ro m in e n t  m em b ers  of the  ch u rch  a t  the  
m iss io n -s ta t io n  on Y e l lo w  M ed ic in e .
A b b ie  w a s  in s ta l led  a s  d r iv e r  of the  w a g o n ,  
w h ich  the  Y a n k to n s  filled w i th  d r ied  buffa lo  meat,  
buffa lo  robes ,  etc. T h e  five In d ia n s  ( th re e  Y e l lo w  
M e d ic in e  a n d  tw o  Y a n k to n s )  s t ru c k  ou t  e a s tw a r d  
in s ing le  file. Soon  th e y  re a c h e d  Lac qui P a r le  on 
the M in n e s o ta  R iver  w h e n c e  th e y  p ro c e e d e d  to 
the Y e l lo w  M e d ic in e  A g e n c y ,  a n d  then  to the  mis­
sion s ta t ion  of D r .  T h o m a s  S. W i l l ia m s o n .  H e re  
th e y  fo u n d  the  In d ia n s  in an  u p ro a r  b ecau se  of 
the  fa ilure  of the ir  annu i t ie s  to a r r iv e  a t  the s c h e d ­
uled time.
W h i l e  a t  the a g e n c y  one  of the  Y a n k to n s  p r e ­
se n te d  A b b ie  w ith  a beau tifu l  In d ian  w a r - c a p  
to p p e d  w ith  th ir ty -s ix  la rg e  eag le  fe a th e rs  w h ich  
h ad  been  c a re fu l ly  p ack ed  a w a y  in the w a g o n  
w i th o u t  her  k n o w led g e .  In the p re sen ta t io n  
sp ee ch ,"  A b b ie  records ,  "it w a s  s ta te d  th a t  it w a s  
given a s  a token  of re sp ec t  for the  fo r t i tude  a n d  
b ra v e ry  I h ad  m an ife s ted  a n d  it w a s  b ecau se  of 
this th a t  I n k p a d u ta  s In d ia n s  d id  n o t  kill me. It 
w a s  a lso  s ta te d  th a t  a s  long a s  I re ta in ed  the  cap
I w o u ld  be u n d e r  the p ro tec t ion  of all the D a ­
ko ta s ."
L eav ing  D r .  W i l l i a m s o n ’s s ta t ion , A b b ie  a n d  
her escort  p ro c e e d e d  d o w n  the M in n e s o ta  River. 
T h e  S a b b a th  w a s  sp en t  a t  a d o c to r ’s hom e a t  R e d ­
w ood ,  or L o w e r  A g e n c y ,  th ir teen  miles above  
F o r t  R idge ly .  A t  the la t te r  post A bb ie  w a s  s h o w ­
ered  w ith  g if ts  b e fo re  p roceed ing  to T r a v e r s e  des
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The Yanktons presented Abbie with a beautiful Indian war-cap
topped with thirty-six large eagle feathers.
Sioux w h e re  they  b o a rd e d  a s team b o a t  for St. 
Pau l .
A bb ie  w a s  taken  to the Fu lle r  H o u se  a t  St. 
P au l  w h e re  she w a s  tu rn ed  over  to G o v e rn o r  
M e d a r y  b y  the In d ia n s  the following day .  A f te r  
a p p ro p r ia te  speeches,  the  three  In d ian s  w ere  each  
given $400 for their  services. A  pu rse  of $500 
w a s  co n tr ib u ted  to A b b ie  b y  the gen e ro u s  people
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of St. P au l .  T w o  d a y s  la ter ,  on June  24, she  left 
St. P a u l  on th e  s te a m b o a t  G a le n a  for  Io w a .  F ro m  
D u b u q u e  she  m a d e  the  e ig h t - d a y  jo u rn e y  b y  s ta g e  
co ach  to  F o r t  D o d g e  w h e r e  she  w a s  w e lco m ed  
a n d  e n te r ta in e d  b y  M a j o r  W i l l i a m  W il l ia m s .  
H e r e  she  le a rn e d  th a t  he r  s is te r  h a d  e sc ap ed ,  m a r ­
r ied , a n d  w a s  living w i th  h e r  h u s b a n d  a t  H a m p ­
ton. H e r  reu n io n  w ith  he r  s is te r  w a s  a h a p p y  one, 
d e sp i te  the  f r igh tfu l  ex p e r ie n c e s  the  tw o  girls  h a d  
p a s s e d  th ro u g h  since th e y  h a d  las t  been  to g e th e r  
on the  sh o re s  of L a k e  O k o b o j i .  A  sc a n t  five 
m o n th s  a f te r  the  Spir i t  L ak e  M a s s a c r e ,  on A u g u s t  
16, 1857, A b b ie  m a rr ie d  C asv il le  wSharp of H a m p ­
ton.
A f te r  v a r ied  ex p e r ien ces  in Iow a ,  K a n sa s ,  a n d
*
M isso u r i ,  she  finally se t t led  d o w n  in 1891 on the  
G a r d n e r  h o m e s tea d  a t  A r n o ld s  P a r k  w h e re  she 
h ad  ac q u ire d  th ir teen  ac re s  of her  f a th e r ’s land. 
In M a r c h ,  1894, the  2 5 th  G e n e ra l  A sse m b ly  
a p p r o p r i a te d  five th o u s a n d  d o l la rs  to erec t  a com ­
m em o ra t iv e  m o n u m e n t  on the  site w h e re  the  Spir i t  
L ak e  M a s s a c r e  b e g a n  on M a r c h  8, 1857. A  
b ro n z e  tab le t  co n ta in s  the  n a m e s  of those  w h o  lost 
the ir  lives on th a t  fa te fu l  M a r c h  d a y  a c e n tu ry  
ago .  A b b ie  co n t in u ed  to live in her  hom e a t  A r ­
n o l d ’s P a r k  w h e re  her  s to ry  w a s  h e a rd  b y  c o u n t ­
less th o u s a n d s  until he r  d e a th  in Ja n u a ry ,  1921, 
the  last  living su rv ivo r  of  the  Sp ir i t  L ake  M a s ­
sacre .
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